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CRÓNICA 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S 1 CEREALES 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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ESCARfflENTEmOSjr APRENDAIflOS 
Tremendos y desconsoladores son los 
presentes momentos para esta desventu-
rada nación. Sin duda la Divina Provi-
dencia, viéndonos incorreg'ibles en nues-
tras viciosas costumbres políticas, causa 
y origren de los desastres actuales, y que, 
entregados perpetuamente á nuestra i n -
dolencia habitual, vemos transcurrir el 
tiempo con la mayor indiferencia sin 
cuidarnos para nada de utilizar sus pro-
vechosas enseñanzas y caminando siem-
pre á la zagfa de todas las naciones cultas, 
nos ha impuesto tan duro castigo para 
que, sirviéndonos de saludable escar-
miento, despertemos de nuestro pesado 
letargo, y abandonando ilusiones y r u t i -
nas, entremos en un período de franca 
reacción y vengamos á la realidad de la 
vida práctica, imitando en el orden eco-
nómico lo mucho bueno que hemos de 
aprender de las potencias que marchan á 
la cabeza del progreso. 
Y, efectivamente, ha sido menester una 
tan fuerte sacudida para hacernos com-
prender nuestros errores; y bien pudiéra-
mos darnos por satisfechos, después de lo 
ocurrido, si los españules todos, gober-
nantes y gobernados, dando pruebas de 
cordura y sentido común (cualidades que 
nos niegan los yanquis), nos decidiéramos 
desde luego á hacer más y mejor admi-
nistración y menos política, y dedicára-
mos nuestros esfuerzos, cada uno en su 
esfera, á regenerar la patria, pues aún 
contamos con buenos materiales para 
reedificar sobre bases sólidas nuestro edi-
ficio nacional, y nos quedan elementos dé 
producción que, bien organizados, pue-
den hacer que España sea lo que puede y 
debe ser. 
Uno de esos elementos, el más esencial 
y valioso, y que ha ele constituir la pa-
lanca de que nos hemos de servir para le-
vantar nuestro crédito y nuestra riqueza, 
es, sin duda alguna, la agricultura. 
Sí, lo repetimos; la agricultura, esa in -
agotable fuente de riqueza cuyos manan-
tiales dan savia y vida á los demás ramos 
de producción, y que por nuestra falta de 
sentido práctico ha estado relegada al ol-
vido, siempre que no se ha tratado de es-
quilmarla, es la principal rueda de en-
grane que, bien manejada, ha de mover 
la máquina social y sacamos del atolla-
dero. 
Y no se crea que exageramos al hacer 
esta categórica afirmación. Todos sabe-
mos que, por el excelente clima que dis-
frutamos y la desigualdad del suelo, pue-
den producirse en nuestro territorio los 
más ricos y variados frutos. Tampoco ig -
noramos que la inmensa mayoría de la 
población española se dedica y vive ex-
clusivamente del cultivo de la tierra y las 
industrias derivadas, siendo evidente que 
se halla entregada á sus propias fuerzas, 
y que por falta de instrucción científica 
y apoyo de los gobiernos no se obtienen 
de la agricultura los provechosos benefi-
cios que, bien atendida y encauzada, se 
pueden esperar. 
Por eso consideramos de urgente nece-
sidad la creación de un Ministerio de 
Agricultura, para que se dedique á estu-
diar las necesidades y deficiencias de este 
preciado elemento de vida, divulgando la 
enseñanza de las prácticas agrícolas se-
gún los últimos adelantos, creando en los 
centros viticultores escuelas de capataces 
bodegueros y concediendo pensiones para 
facilitar más los estudios; en la misma 
formase pudiera apren.er á elaborar el 
aceite de olivas para la exportación, á 
imitación de nuestros vecinos los france-
ses, así como también el cultivo de vegas 
y huertos, y cuanto conviene 4 la gana-
dería. 
Otras de las atenciones más importan-
tes del Ministerio en cuestión habían de 
ser el coadyuvar á la construcción de 
presas y canales de riego, contribuir á 
facilitar la fundación de Bancos Regiona-
les Agrícolas, procurar la baratura de los 
transportes por ferrocarril de abonos y 
productos, abrir nuevos mercados, crear 
una verdadera estadística á fin de saber 
positivamente los artículos que sobrau 
para facilitar la exportación, y ayudar al 
Ministerio de Hacienda en la investiga-
ción de la riqueza rural oculta para que 
los grandes propietarios contribuyan en 
la misma proporción que ios pequeños. 
Con estas y otras reformas encomenda-
das al referido Centro, conseguiríamos 
elevar muy pronto nuestra agricultura al 
nivel de la francesa, para lo cual tenemos 
el auxiliar del clima, según he dicho an-
tes; y á buen seguro que el Estado en par-
ticular y la nación en general, pronto 
habrían de tocar sus resultados, puesto 
que las comarcas agrícolas, aumentando 
y mejorando los productos de la tierra, 
darían gran impulso al comercio exterior 
y entraría en España dinero extranjero en 
abundancia, contribuyendo á la nivela-
ción en los cambios, de modo que logran-
do un relativo bienestar la gran mayoría 
de la población, excusamos decir el i n -
cremento que habían de tomar la indus-
tria y el comercio; por eso no vacilamos 
en asegurar que concediendo los gobier-
nos la atención que merece la agricultura 
en un país esencialmente agrícola, auxi -
liándola con sabias disposiciones, habría-
mos de caminar á grandes pasos hacia 




Durante el finido Junio, España ha en-
viado á Francia por las diferentes Adua-
nas de la República 573.736 hectolitros 
de vinos ordinarios y 23.438 de licor, que 
suman en conjunto 597.174 hectolitros. De 
éstos han ido al consumo francés 504.612 
hectolitros, que, unidos á los 2.233.415 de 
los cinco pasados meses, suman 2.738.027 
hectolitros, valorados en 94.944.090 fran-
cos. En igual mes de 1897, nuestra i m -
portación fué de 263.130 hectolitros, lo 
que hace una diferencia en favor de Junio 
de este año de 334.044 hectolitros. Italia, 
durante el citado mes de este año, ha im-
portado 6.970 hectolitros contra 6.262 que 
envió en igual mes de 1897. 
En resumen: desde el 1.° de Enero al 30 
de Junio de este año la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de hec-
tolitros 3.138.128 contra 1.768.087 que 
importamos en igual tiempo de 1897, por 
lo que resulta á favor de los seis prime-
ros meses de 1898 una diferencia de hec-
tolitros 1.370.041. 
En el mencionado mes de Junio, Arge-
lia ha importado á» Francia 261.459 hecto-
litros de vinos; Portugal, 68; Túnez, 3.241; 
y otros países, ordinarios y de licor, 23.829 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobado con 
la de otros países, no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el susodicho Junio 
de 1898 de 1.183.800 kilogramos, que, 
unidos á los 36.285,200 llegados los cinco 
primeros meses, suman 37.469.000 k i lo -
gramos, valorados en 7 268.000 francos-
En el mismo mes de 1897, el consumo fué 
de 3.469 900 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia á favor del Junio del 
97 de 2.286.100 kilogramos. 
Durante el mes de Junio úl t imo, han 
llegado de nuestra nación 1.574.901) k i l o -
gramos de aceite, habiendo pasado al 
consumo 1.394 400, que, unidos á los 
7.683.200 de los cinco pasados meses, su-
man 9.077.600 kilogramos, cuyo valor se 
estima en 4.711.000 francos. En igual 
tiempo, ó sea de 1.° de Enero al 30 de Ju-
nio de 1897, nosotros importamos k i l o -
gramos 1.626.100, ó sean 11.474.300 kilo-
gramos menos que en los seis primeros 
meses de 1898, en los cuales hemos traído 
13.100.400 kilos. En Junio de 1897, nos-
otros importarnos 133.200 kilogramos, ó 
sean 1.441.700 kilogramos menos que en 
el citado Junio de 1898. Italia, durante el 
mismo mes, ha importado 1.085.300 kilos 
contra 1.584.000 que envió en 1897. En lo 
que va de año, ha importado dicha nación 
5.471.700 kilogramos de aceite, ó sea k i -
logramos 2.938.600 menos que en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Junio de 
este año 881.900 kilogramos, que, unidos 
á los 4.768.900 llegados los cinco prime-
ros meses, suman 5.650.800 kilogramos, 
que se valoran en 753.000 francos contra 
605.900 que enviamos en igual mes del 97. 
El valor total de la importación españo-
la á Francia durante los seis primeros 
meses del año actual, siempre según las ( 
estadísticas francesas, es de 165,293.000 
francos, y la de esta nación á nuestro j 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 41.657,000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de francos | 
123.636.000. 
Desde el 1.° al 30 de Junio, ambos i n -
clusive, han venido de España por el puer-
to de Cette 90.713 hectolitros de vinos or-
dinarios y 3 411 de licor, habiendo pasado 
al consumo 100.462 hectolitros. 
Durante los seis primeros meses del 
año, á sea del 1.° de Enero al 30 de Junio 
de 1898, las importaciones á Francia se 
han elevado á 2.284 956 000 francos y sus 
exportaciones á 1.688.429.000, por lo que 
resulta una diferencia en contra de dicha 
nación de 596.527.000 francos. 
ANTONIO BIAVIA. 
Cette 3 0 de Julio de 1898 . 
Desgraciadamente en el mapa filoxéri-
co que el Ingeniero agrónomo Sr. Salmo-
nes ha expuesto en el Certamen agrícola 
que acaba de tener lugar en la planta baja 
del Archivo provincial de Navarra, con 
ocasión de las pasadas fiestas de San Fer-
mín, se halla gráficamente trazada con 
todo lujo de detalles la marcha que la filo-
xera ha seguido en Navarra desde su apa-
rición en los viñedos del valle de Echau-
r i , no ha mucho tiempo, hasta la fecha. 
Muchas hectáreas del preciado arbusto 
han sido devastadas en tan breve tiempo 
por el microscópico pulgón; muchas viñas 
que ayer recreaban nuestra vista con la 
frondosidad de sus pámpanos salpicados 
de apetitosos racimos, aparecen hoy ané-
micas, raquíticas y pobres en producción 
con notable mengua de '.os intereses viní-
colas navarros, y anunciándonos con su 
aspecto desagradable la ruina inminente 
de uno de los productos más saneados y 
pingües que brotan de nuestro accidenta-
do suelo. 
Doloroso es por demás el que muchos 
propietarios, grandes y chicos, que desde 
que se inició la terrible epidemia debían 
haber tomado con empeño cartas en asun-
to tan vi tal , hayan hecho caso omiso de 
los consejos de la ciencia agronómica, de 
las excitaciones de los Poderes públicos y 
hayan oí lo con desdén las predicaciones 
de los sabios consagrados al estudio del 
voraz parásito, y maldito si se han ocu-
pado de las numerosas revistas y publica-
ciones dedicadas á ilustrar ciertos enten-
dimientos y á iluminar inteligencias obs-
curecidas por la rutina y preocupaciones 
que no tienen razón de ser. Es de lamen-
tar que ante un peligro de tan gran tras-
cendencia para nuestra riqueza, muchos, 
muchísimos viticultores no hayan mirado 
la cosa con la preferente atención que exi-
ge tan importante asunto, y que lejos de 
hacer toda suerte de sacrificios, se hayan 
abandonado á una indiferencia harto sen-
sible, cuyos resultados desastrosos empie-
zan á sentirse y se acentuarán de día en 
día, á medida que la esfera de la invasión 
extienda su perímetro y disminuya la pro-
ducción que tan merecida fama tiene con-
quistada en el mundo comercial. 
La gran masa de nuestro pueblo ado-
lece, por desgracia, como es público y no-
torio, de cierta candidez y recelo, hijos la 
una y el otro de la falta de conocimientos 
científicos relacionados con la agricultu-
ra; candidez y recelo que en ciertas y de-
terminadas circuuí-tancias les perjudica 
de modo más ostensible, porque si por el 
recelo esta masa se hace refractaria á to-
da innovación ó procedimiento cultural 
que no vean garantizado por el éxito, en 
cambio por su candidez se dejan llevar 
muchas veces de cualquier charlatán que 
la sugestiona con su rimbombante pala-
brería. 
Recordamos lo que sucedió en 1885 con 
el mildiu; de un día para otro y en plena 
vegetación, las viñas se encontraron des-
pojadas de su verde follaje, dejando, por 
lo tanto, todos los sarmientos en comple-
ta desnudez; el fenómeno no dejó de sor-
prender á todo el que tiene afición al cam-
po; y sin más pruebas ni más razona-
mientos, la inmensa mayoría de la gente 
rural le colgó el sambenito á la sequía y 
á las nieblas, sin tener en cuenta que con 
f recuencia la tierra se ve castigada por 
la sequía y las nieblas, y , sin embargo, 
éstas no habían dado resultados tan pron-
tos, generales y desoladores, y hubo nece-
sidad entonces, como ahora, que nuestra 
primera Autoridad administrativa tomara 
la iniciativa, si se había de combatir la 
enfermedad y salir triunfante del confiie-
to en que puso á la viticultura navarra. 
Ya que el enemigo, artero y solapado 
como un yankee, lo tenemos en casa y 
perfectamente atrincherado en la ribera 
y zona central de Navarra, en interés de 
los viticultores está el atacarle por todos 
los medios posibles, cueste lo que cueste, 
y sin olvidar que son gastos reproducti-
vos los invertidos en la campaña, y que 
la filoxera viene á arrebatar nuestra r i -
queza, como los norteamericanos vienen 
á arrebatarnos nuestro poder colonial, 
que hasta ahora hemos poseído en los 
mares de Oriente y Occidente del planeta. 
Las circunstancias se imponen y exi-
gen desarrollar todas las energías de i n -
teligencia, trabajo y dinero en la inme-
diata campaña antifiloxérica, que desde 
luego debe empezar, y tan pronto como 
concluya la recolección próxima, proce-
diendo á los tratamientos preventivos y 
curativos por medio de las inyecciones de 
sulfuro de carbono y de carburo de cal-
cio, que son los elementos insecticidas 
que mejores y más prontos resultados han 
dado hasta la fecha, según los observa-
dores, someter á la cremación todos los 
productos de las cepas enfermas y desin-
fectar los terrenos. 
Parecerán inoportunas á muchos estas 
breves líneas, fundándose en que nos ha-
llamos en la apurada situación de la re-
colección de cereales; pero hay que tener 
muy presente que es la época más á pro-
pósito para la inspección de las viñas, 
por hallarse éstas en toda su esplendente 
vitalidad, y por lo tanto, se hacen más 
visibles los efectos patológ-ieos que puedan 
presentarse en todas y cada una de las 
cepas que constituyen cualquier predio. 
VALERIANO VALIENTE. 
E L P R E S U P U E S T O DE 1 8 9 7 - 9 8 
De los estados de recaudación y pagos 
que publicó la Gaceta, resulta que los 
ingresos con cargo al presupuesto ordi-
nario han ascendido en 1897-98 á pesetas 
804,007.283,34, y los del extraordinario á 
10.211.576,35, y los pagos á874.469 910,30 
y 45,825.999,84 pesetas'respectivamente, 
importando el déficit 106.077.050,45 pe-
setas. 
La contribución territorial ha aumen-
tado durante el año 2.000.000, los consu-
mos 2.900.000, 1.500.000 los explosivos, 
el impuesto de viajeros y mercancías 
900.000, 700.000 el de timbre, y los dere-
chos consulares 400.000. 
La baja de la renta de Aduanas ascien-
de á más de 28 millones, la del impuesto 
sobre el azúcar 6.600.000, los derechos 
reales 5 millones, la contribución indus-
trial 1 millón, los artículos coloniales me-
dio millón, el impuesto sobre los intereses 
de la Deuda 600.000 pesetas, 250.000 la 
lotería, y las cédulas personales 100.000. 
Los recursos de carácter extraordinario 
y accidental han producido cerca de 111 
millones, procediendo un millón de las 
formalizaciones de derechos de Aduanas 
por material de Obras públicas, 30 mi l lo -
nes de reintegros por anticipo al Tesoro 
de Cuba, más de 15 por beneficios en la 
acuñación de plata, otros 15 de los recar-
gos transitorios de guerra sobre las con-
tribuciones directas é indirectas, 10 del 
impuesto provisional de tráfico, y por re-
denciones militares 38.878.000, elevándo-
se á 116 176.500 pesetas lo recaudado por 
este concepto desde que comenzó laguerra 
separatista de Cuba. 
Los pagos han sido superiores á los del 
año anterior en 65 millones, correspon-
diendo 52 á la Deuda, 1 á las clases pasi-
vas, 7 al Ministerio de la Guerra, 2 á Fo-
mento, cerca de 8 á Hacienda, y 2 á los 
gastos de las contribuciones y rentas. 
E L C U L T I V O D E L ALGODON 
en EspaAa 
Es indudable que no se ha concedido 
entre nosotros á este asunto la atención 
que merece. 
En la provincia de Almería, donde los 
agricultores se han decidido á ensayar el 
cultivo de este text i l , los resultados han 
sido excelentes. 
La mayor parte de Andalucía se presta, 
por las condiciones de su suelo y por su 
temperatura, á la producción de esta 
planta, cuyo cultivo en grande escala po-
dría entrar por mucho para resarcirnos 
del quebranto económico actual. 
No es sólo ,por cuanto á la producción 
agrícola se infiere por lo que tendríamos 
enorme ventaja cultivando el algodón. 
La industria alcanzaría también bene-
ficios grandís imos, pues sobre no tener 
que recurrir al mercado extranjero para 
adquirir tan precisa primera materia de 
fabricación, perdiendo á veces un tiempo 
precioso, los precios resultarían mucho 
más baratos. 
En la República mejicana, donde agri-
cultores é indubtriaies han sabido apreciar 
este negocio, ha tomado un desarrollo 
asombroso la producción, llevando la 
alarma y desaliento á los algodoneros 
yanqueses, monopolizadores no hace mu-
cho del mercado de los productos del a l -
godón. 
Hoy quizá el primer centro productor 
de algodón es Méjico. 
En Georgina ha entrado el pánico, á 
causa del desarrollo del cultivo del algo-
dón en varios países. 
La noticia de que en España se han he-
cho experimentos con resultado satisfac-
torio, ha sido un nuevo dato para deter-
minar el desaliento entre los grandes pro-
ductores actuales. 
¿Se quedará el ensayo de Almería sin 
más fruto que el saber que la planta en 
cuestión «puede darse» en nuestro suelo? 
Correo Agríco la y Hercanli! 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Huáscar (Granada) 2.—Precios en pese-
tas de los art ículos de exportación: Trigos 
fuertes, á 12 la fanega; ídem candeal, á 
11; cebada, á 4; cañamón, á 10; harinas 
fuerte, á 5 la arroba de 11,50 kilos las pri-
meras clases, y 4,75 las segundas; ídem 
candeal, á 5 y 4,75; alqui t rán vegetal, á 
2; cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0.63; 
vino tinto de 11°, á 5 la arroba de 16,50 l i -
tros; anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
i*¿ Tahal (Almería) 7. —Ha terminado 
la recolección de cereales, siendo muy 
buena. 
La cosecha de aceituna se presenta bien 
hasta la fecha. 
La de frutas es abundante. 
Precios: Trigo, á 56 reales fanega; ce-
bada, á 18; centeno, á 40; avena, á 12; 
lana negra sucia, á 32 arroba; ídem blan-
ca, á 4 2 . - ^ . 
#% Jaén 6.—La recolección de cerea-
les está terminada en su mayor parte, ha-
biéndose recolectado mucho y bueno. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy y que han sido 
los siguientes: Trigo, de 52 á 54 reales la 
fanega; cebada, á 22; habas, á 34; aceite, 
á 42 la arroba.—M Corresponsal. 
De Aragón 
Ainzén (Zaragoza) 3.—En alza el vino, 
habiendo pocas existencias. Las úl t imas 
ventas, á 32,50 pesetas alquez (120 litros), 
cuyo precio espérase se eleve. 
El viñedo ñoreció medianamente; así 
es que la abundante cosecha que se pre-
sentó, la vemos hoy muy mermada. 
La cosecha de cereaies es regular. 
Los olivos conservan bastante fruto.— 
E l Corresponsal. 
Tauste (Zaragoza) 7.—La cosecha 
de trigo es buena, entizándose en las eras 
al precio de 45 pesetas cahiz. 
Seguramente bajará, pero aun así el 
año es bueno para el agricultor. 
Buenas las hortalizas y demás cosechas 
pendientes.—El Corresponsal. 
*^ Zaragoza 6.—La tendencia del mer-
cado es á la baja, por presentarse grandes 
cantidades de tr igo á la venta, estando los 
fabricantes de harinas completamente re-
traídos á comprar, ya por tener agua para 
moler, ya por esperar mayor baja en las 
primeras materias. 
Cotizamos: Trigo de monte, catalán, de 
44 á 45 pesetas cahiz de 179 litros; ídem 
hembrilla, de 41 á 43; ídem huerta, de 39 
á 40; cebada de huerta, de 14 á 15 pesetas 
caliiz de 187 litros; ídem de monte, de 11 
á 12; avena, de 10 á 11; maíz, de 24 á 25; 
arroz, de 44 á 48 pesetas los 100 kilos; 
piñones, á 1,30 pesetas el kilogramo; ha-
rina de primera, de 4 9 á 5 1 pesetas los 100 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
kilos; ídem de segunda, de 47 á 48; ídem 
de tercera, d e 3 0 á 32; cabezuela, k 5 pe-
setas el hectolitro; meuudillo, Íi2,50; sal-
vado, á 2,50; tástara, á 2,50; patatas, á 
2,50 pesetas arroba de 36 libras; vino t in -
to, de 25 á 75 pesetas el hectolitro; ídem 
blanco dulce, de 75 á 425; pieles de cor-
dero, de 10 á 12 rentes una; ídem de ca-
brito, de 9 á 10 .—^ Corresponsal 
De Castilla la Nueva 
Arganda (Madrid) 4.—La cosecha de uva 
promete ser regular, pero los agraces se 
van quedando muy mermados á conse-
cuencia de la pertinaz sequía y excesivos 
calores, empezando también "á despren-
derse muchus pámpanos de las cepas por 
la misma causa. 
Aun quedan buenas existencias de vino 
superior, cotizándose con firmeza y gran 
demanda á 14 reales arroba.—M Subs-
criptor Gf. M. 
Almorox (Toledo) 5.—Terminada la 
recolección de este pueblo, puedo decirle 
que los rendimientos han sido escasos en 
toda clase de cereales. Se presentó bien, 
pero la sequía arrebató los sembrados has-
ta el extremo de no valer nada lo cose-
cbado. 
También las viñas brotaron mucho fru-
to, pero la variedad temprana ó sea el al-
billo, ha quedado muy reducido. Las v i -
des de tinto conservan bastantes racimos, 
pero se va observando que se seca mucho. 
Si no hay más contratiempos creo habrá 
regular cosecha. 
Precios: Vino seco, muy superior en al-
cohol, color y gusto, de 12,50 á 13 rea.es 
la arroba; aguardiente común de 20°, á 
27 ídem; aceite, á 42; tr igo, á 57 fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 20; algarrobas, á 
20; garbanzos, á 20 arroba.—/. G. 
Morata de Tajuña (Madrid) 4.— El 
viñedo va desmereciendo de día en día; 
las hojas tienen bastantes mHudias y se 
secan muchas. Temo estén invadidas por 
e l ^ i i l d i u ; El olivo va perdiendo mucho 
fruto por la sequía y estar atacado por 
un gusano. 
La cosecha de cereales ha resultado 
muy buena en cantidad y clase. La de le-
gumbres es también abundante. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 20; habas, á 30; vino, 
á 14 reales arroba con tendencia al alza; 
aceite, á 40.—¿7^ Subscriptor. 
Mora de Toledo 5.—Ha terminado la 
recolección de trigos, pues como es tan 
escusa este año apenas ha dado principio 
cuando ya se acaba; a^í es que el precio 
sigue demasiado caro, con bastante per-
juicio para t da la clase bracera, que no 
gana para el pan. 
Las olivas se presentaron como nunca, 
era digno de ver^e cuando estaban en 
flor; es decir, que se esperaba una cose-
cha grandísima, pero debido á no se sabe 
qué causa; la i;uaja ha sido malísima; hay 
pagos donde de tantísimo como había no 
ha quedado nada, y lo poco que ha cuaja-
do en algunos puntos se seca y se cae. 
Esto suele ser por la grande sequedad que 
se siente hace seis meses; así es que todo 
se pone mal. De uva tenemos una cose-
cha abundante, y si Dios la libra será la 
que podrá rendir algo, gracias á los bue-
nos precios que creo han de regir este 
año en este fruto. La ganader ía , en baja 
y muy despreciada. El mercado en esta 
plasa sigue firme y sin tendencia á la 
baja. 
He aquí los precios: Trigo viejo, á 16 
pesetas la fanega; ídem nuevo, á l 5 ; ceba-
da, á 5; avena, á 4,50; algarrobas, á7,50; 
guisantes, á 6,50; vino tinto, de 3 á 3,50 
la arroba; vinagre, á 2,50; aguardiente, 
de 13 á 13,50; alcohol, de 20 á 22, todo con 
tendencia al alza; jabón superior de las 
fábricas de esta población, á 6, 7, 8, 9,10 
y 11 pesetas arroba, según clase, todo de 
muy buena calidad y mejor resultado. 
Se fabrican muchas y muy buenas roma-
nas de todos tamaños que se deseen. 
Pfira compras, al que subscribe.—M. 
Muñoz. 
#% Torrijos (Toledo) 5.—Los olivos han 
desmerecido tanto que la cosecha de acei-
te será corta. Las viñas siguen en buen 
estado. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega; ce-
bada, á 20; algarrobas, á 30; habas, á 40; 
vino tinto, á 16 la arroba; aceite, á 60.—C. 
Miguelturra (Ciudad Real) 6.—La 
cosecha de cereales ha sido regular; las 
de hortalizas y uvas prometen ser buenas; 
la de aceituna puede ser regular si no hay 
más contratiempos. 
De vino blanco tenemos 20.000 arrobas 
y de tinto 15.000 cotizándose respectiva-
mente á 15 y 12 reales, con tendencia al 
alza. El aceite, á 39 reales arroba; trigo, 
á 55 fanega; jeja, á 52; cebada, á 16.—H. 
Quiutanar de la Orden (To.edn) 7.— 
Precios corrientes de los fruios d(j la nue-
va cosecha: Candeal, á 56 reales fanega; 
jeja, á 54; cebada, á 20; avena, á 16; ye-
ros y titos, á 30; centeno, á 24; tranqui-
llón, á 40; cominos, á 54; anís , a 80; gu i -
santes, á 40. 
Los vinos, á 12 reales los 16 litros; las 
lanas, á 40 arroba, y el azafrán, á 270 la 
libra. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Jum Justo. 
Oe Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 1.°—Ha 
terminado la siega y tr i l la de cebadas, 
cuyos rendim lentos se aprecian de media-
nos á regulares. 
La cosecha de trigo será satisfactoria, 
como le indiqué en mi anterior corres-
pondencia. En Cubillas de Santa Marta 
será un poco menos por la inferioridad 
del terreno. 
En Coreos correrá parejas con la de esta 
localidad. 
En Quintanilla de Trigueros superará 
aún á es i as últimas por la bondad de su 
suelo. 
Las viñas están bastante desarrolladas, 
salvo los pagos apedreados y donde fue-
ron con más fuerza atacadas de la roye-
ga; las demás están buenas; lo mismo 
digo de los pueblos arriba citados. 
Precios: El trigo, en baja; cebada, á 20 
reales fanega; patatas, á 5 la arroba; que-
so blando, á 60 arroba de 11,50 kilos. 
E l vino se vende en Cubilas de Santa 
Marta, de 16 a 17 reales cántaro de 16 l i -
tros; quedan en este pueblo de 8 á 10 
cubas. 
En Coreos está á 18 reales y en ésta 
también á 18 reales el cántaro, con pocas 
existencias.—Bt Corresponsal. 
Cebreros (Avila) 4.—Sigue la reco-
lección, dando escasos rendimientos. 
El viñedo está hermoso y con mucho 
fruto. 
Los olivos se han quedado con poca 
aceituna. 
En alza el vino y en baja los cereales. 
He aquí los precios: Vino, con 40.000 cán-
taros de existencia, á 16 reales los 16,13 
litros; trigo, á 60 la fanega; centeno, á 
30; cebada, á 22.— Un Subscriptor. 
*¿ Dueñas (Palencia) 4.—Este término 
municipal y los de Torquemada y otros 
de la provincia, han sido castigados por 
fuertes pedriscos, que han ocasionado 
enurmes daños en toda clase de plantas, 
especialmente en los viñedos. 
El vino en alza, no cediéndose á menos 
de 16 á 17 reales cántaro, y con esperan-
zas de mayor estimación.—L. 
^% Palencia 5.—Desanimadas las com-
pras y tendencia á la baja en el mercado 
de ayer. Se presentaron 160 fanegas de 
trigo nuevo que se pagaron á 45 reales 
las 92 libras, y 60 de cebada, también 
nueva, las cuales se cotizaron de 21 á 22. 
El vino va subiendo mucho en todos los 
pueblos productores de la provincia.—Bl 
Corresponsal. 
#% Valladolid 5.—Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal 276 fanegas de t r i -
go, que se cotizaron de 50 á 52 reales las 
94 libras (28.90 á 30,06 pesetas los 100 
kilos ó 22.82 á 23,73 pesetas hectolitro), 
y en los Generales de Castilla no hubo 
entradas; cebada nueva, á 22 reales la fa-
nega; ídem vieja, á 23; algarrobas, de 30 
á 31; lentejas, á 39; patatas, á 5 reales la 
arroba; harina extra, de cilindros, á 23 
reales la arroba, con saco, y sobre vagón 
en esta esiación; ídem de todo pan, á 22; 
ídem segunda, á 21; ídem tercera, á 19, 
son harinas de trigos añejos, las de trigos 
nuevos se cotizan más baratas; harina de 
cuai ta, á 17 reales fanega, sin saco; co-
midilla, á 12; salvados, á 8 .—M Corres-
ponsal. 
*x Frómista (Palencia) 4.—Empieza á 
conocerse el rendimiento del trigo, que 
deja mucho que desear, por regla general 
de á carga y media en obrada, lo que es 
insuficiente, aunque se consigan buenos 
precios para compensar los gastos. 
Los tardíos han dado resmtados peores. 
Se lleva bastante adelantada la siega, 
aun cuando hay mucha escasez de sega-
dores, lo que apenas se explica, por ser 
este un año en que se presentaron con 
gran abundancia. 
El nublado del día 1.° no ha ocasiona-
do, por fortuna, destrozos de considera-
ción, sólo ha retrasado un par de días las 
faenas de las eras. 
El mercado desanimadísimo, y los pre-
cios son puramente nominales, como verá 
por la adjunta nota: Trigo añejo, de 54 
á 56 reales las 92 libras; ídem nuevo, de 
46 á 48; cebada, á 22 la fanega; garban-
zos, á 120; yeros, á 32; lentejas, á 50; ha-
rina de primera, á 24 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 23; ídem de todo pan, 
á 23,50; harinilla, á 9; salvados caseros, 
á 7; patatas, á 6; vino tinto, á 6 reales el 
cántaro; queso, á 80 reales la arroba.— 
B l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 4.— 
En ei mercado de ayer se han presentado 
500 fanegas de trigo que se pagaron de 
50 á 53 reales las 94 libras; piñones, á 26 
leales la fanega; harina de primera, á 
24.50 reales arroba; ídem de segunda, á 
22,50; ídem de tercera, á 20,50; harinilla, 
á 2o la fanega; comidilla, á 11; salvadillo, 
á 6; patatas, de 5 á 6 reales la arroba; vino 
blanco, de 15 á 16 reales cántaro; ídem 
tinto, de 16 á 17; vinagre, de 14 á 15; 
aguardiente anisado de 18°, de 45 á 46.— 
ÉL Corresponsal. 
#% Rioseco (Valladolid) 5.—Se han ven-
dido 170 fanegas de trigo nuevo, á 45 rea-
les las 94 libras.—El Corresponsal. 
*¿ La Seca (Valladolid) 6.—Se han ven-
dido algunos miles de cántaros de vino 
blanco, de 12 á 15,50 reales, y varias par-
tidas pequeñas de vino tinto, á 15.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
San Andrés de Llavaneras (Barcelona) 6. 
El mildiu y el black-rot han invadido con 
alguna intensidad nuestros viñedos. Como 
muchos viticultores no han sulfatado pre-
ventivamente, es de temer tengan que 
lamentar pérdidas de más ó menos i m -
portancia, según el desarrollo que adquie-
ran tan terribles plagas. 
La cosecha de cereales ha sido buena. 
El vino tinto alcanza el precio de 36 pe-
setas i a carga (121,60 litro); y el trigo, el 
de 19 la cuartera.—.57 Corresponsal. 
#% Reus (Tarragona) 7.—Avellana: Co-
sechero, á 50 peseiassaco de 58,400 kilos; 
cribada, á 52,50; negra escogida prime-
ra, á 55; grano primera, á 85; y segunda, 
á 80 quintal de 50,400 kilos. 
Almendra.—Mollar en cascara, á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 125 quintal de 41,600 kilos. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
55 á 60 pesetas la carga; Priorato, de 70 á 
75; blancas, de 65 á 70. 
Finos ¿¿/¿¿o.?.—Priorato superior, de 39 
á 40 pesetas carga; B ijo Priorato, de 32 á 
35; comarca, de 30 á 32. 
Vinos blancos.—A. 11 reales elgrado. 
Bspirüus. — Destilado de vino, de 120 á 
122 duros h s 68 cortés, 35 grados, sin 
casco; refinados, de 24,5u0, á 20 duros 
la carga; selecto de 39,40°, á 138 duros 
los 500 litros, sin casco; extrafino, á 136. 
Alcohol de orujo.—A 112 duros los 68 
cortés y 35°, sin casco; refinados de 24,50°, 
á 19 duros la carga de 121,60 l i t ros.—El 
Corresponsal. 
4% ¡Vlontblanch (Tarragona) 5.—Espí-
ritus: De vino, á 114 duros los 516 litros 
de 35°, sin casco; de orujo, á 106 duros 
lo.- 516 litros y 35°; refinados de vino, á 
19,50 los 121,60 litros y 24,50°; refinados 
de orujo, á 17 y 24.50°. 
Holandas.—De vino, á 16 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anidados.— k 16 duros los 121,60 litros 
y 19,50°, y á 14,5o ídem los de 17.50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, de 22 á 
23 pesetas carga; blancos, sin existencias; 
vino para la destilación, á 1,25 pesetas por 
grado y carga.—El Corresponsal. 
*^ Villafranca del Panados (Barcelona)4. 
En la quincena se han exportado por esta 
estación 960 bocoyes de vino para el ex-
tranjero y 1.0tí3 pipas para Ultramar. El 
vino tinto se cotiza á 22 pesetas la carga 
(121,60 litros; y el blanco, á 2 7 ; el alcohol 
de vino, á 120 duros la j e r e z a n a . — C o -
rresponsal. 
*¿ Valls (Tarragona) 6. — Los vinos 
blancos se pagan de 37 á 39 pesetas la 
carga; y los tintos de primera, de 24 á 25. 
Pocas ventas de almendra, r igiéndolos 
siguientes precios: Común, á 15,50 pese-
tas cuartera; esperanza, á 18; mollar, á 4 0 
los 50 kilos. 
Escasas existencias de algarrobas, ha-
biendo llegado á pagarse hasta 7.50 pe-
setas los 41,60 kilos. 
El espíritu de vino de 35°, de 125 á 128 
dures la pipa jerezana, sin envase.—M. 
De Extremadura 
Hervás (Cáceres) 5.—Forzoso ha sido mi 
largo silencio, á causa de la escasez de 
noticias que podía darle, para no tener 
que rectificar después. 
Hoy, que ya creo la cosecha presentada 
más libre de enfermedades y más cerca el 
tiempo de la recolección, puedo anunciar-
le que las viñas brotaron bien, tuvieron 
un buen desarrollo en el cierne, y que en 
el día, en que empiezan á madurar, nos 
prometen tan abundante cosecha como 
hacía cinco años no recolectamos; todo, 
si a lgún accidente meteorológico no lo 
impide. 
Esto, que es una de las principales r i -
quezas de esta localidad, haría concebir 
alguna esperanza para poder aliviar la 
gran crisis por que atravesamos, debido 
al estado actual de cosas, que todo lo per-
turba, si los precios, y mejor aún que los 
precios, la venta, correspondiera ó vinie-
ra á tiempo. 
¿Qué esperanzas podemos abrigar, cuan-
do esta última cosecha, que sólo se cogió 
una octava parte, se encuentra hoy exis-
tente, á pesar de su buena clase? 
No dudo que la escasez que en todas 
partes se nota hará que, como todos los 
veranos, afluyan á esta bodega los taber-
neros de los cotornos y nos dejen sin exis-
tencias, y acaso á precios remuneradores; 
pero esto no animará, no puede animar el 
espíritu decaído de los vinicultores, que 
por experiencia saben que paradas las fá-
bricas, primer elemento de vida en esta 
población, quedan sin pan millares de 
familias, únicos consumidores de este ar-
tículo, que en tiempos normales lo haría 
en cantidad de 40.000 cántaros. 
La misma suerte les corre á los indus-
triales de la cercana ciudad de Béjar, don-
de en tiempos bonancibles se consumía el 
resto de estas bodegas; de ahí deduzco lo 
poco halagüeño de la situación, y menos 
bueno podemos esperar. 
Los precios corrientes son de 15 á 16 
reales el cántaro de 16,04 litros. 
La venta ha sido nula, hasta hace cua-
tro días que empezó á iniciarse; pero se 
nota una flojedad desusada en esta época, 
en que es general la contratación de los 
tragineros de ios partidos de Alba, Pie-
drabita. Barco y Béjar de Castilla, y los 
de Coria, Hoyos y Hervás de Extremadu-
ra, y para la capital de Salamanca. 
Las existencias no pasarán de 20.000 
cántaros, cantidad que se consumiría en 
esta localidad en tiempos mejores, antes 
que del nuevo pudiera hacerse uso, que 
nunca se hacía hasta primeros de año; 
pero así y todo sobrará; tal está el país. 
Lo único que aquí está animado en la 
venta es la fruta de árboles mayores, y 
principalmente la ciruela cláudia, que se 
paga á 10 reales arroba, para la exporta-
ción de París. 
Hay en competencia tres casas com-
prando, que preparándolas en elegantes 
cajas de 1 á 2 kilos, las facturan á diario 
para Francia. 
lista clase de fruta, que en alguna can-
tidad abunda, alivia la situación del obre-
ro, siquiera al día, porque como la pro-
piedad aquí está muy repartida, se ex-
tiende el beneficio bastante; pero esto 
dura poco. 
¿Y después? No puede usted figurarse 
las ideas pesimistas que á cada paso me 
asaltan. 
Aumento de contribuciones, recargos é 
impuestos de guerra; disminución en los 
valores; los cambios al punto de quedar-
nos sin materias primas para la fabrica-
ción, y de hacerlas inútiles por su elevado 
precio para nuestra industira; los trigos 
subiendo y saliendo al extranjero por las 
mismas causas; y el pobre... pagando y 
pagando siempre, y sin poder dar pan á 
sus hijos... Pero á los hijos que no tienen 
edad para ganarlo, porque por pagar, 
hasta le han llevado y le llevarán los que 
algo podían aliviar sus penas, y hoy rie-
gan con su sangre parte bendita de su 
patria, que por la impericia ó fatalidad nos 
obliga á dejar en pi-der de nuestros ras-
treros é innobles enemigos. Y mientras 
esto sucede, y mientras millares de madres 
vierten lágrimas bastantes para hacer un 
lago capaz de poder navegar buques, que 
no tenemos, guiados por marineros que 
hemos perdido, nos encontramos sin sa-
ber si la paz se hace, si los restos que allí 
nos quedan vienen, y si nuestro honor lo 
dejamos por allí, arrastrado por el suelo, 
revuelto en los girones de nuestra siem-
pre bendita bandera. 
Esta es lasitnación presente.—/. 8. M. 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 4.— 
Desde mi ú.t ima poco han variado las 
condiciones de esta localidad, por esto no 
le he escrito antes. 
Se está terminando la recolección, dan 
do un resultado deplorable en general 
así que la situación no puede ser peor 
Sólo hay la esperanza en la cosecha de 
aceite que aunque mermada, por haberse 
secado mucha aceituna, todavía puede 
ser regular. 
El trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 
24; avena, á 16 y 18; el aceite se detalla 
con alguna alza, á 39 y 40 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 5. 
En centenos el precio está sostenido. La 
cebada e>tá procurada, habiéndose ven-
dido algunos vagones á 22,50 reales la fa-
nega, puesto en estación. Las algarrobas 
están muy solicitadas, pues como ha sido 
corta la cosecha, los precios están en alza 
Aún no se empezado á limpiar garban-
zos nuevos, los que con estos calores tan 
fuertes se han revenido mucho, quedando 
de un tamaño pequeño, calculándose que 
darán de 2,50 á 3 fanegas. De trigo será 
la cosecha superior con una clase selecta, 
cogiéndose mucho. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el de la fecha, 100 fanegas de 
trigo que se pagaron de 52 á 53 reales 
cada una; de centeno 40. de 30 á 30,50; 
de cebada, 200, de 21 á 22; de algarrobas 
60, de 35 h 35.50; avena, a 19: garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 165; ídem ídem 
de 49 k 50, á 150; ídem id . de 53 á 54, á 
130; ídem id . de 60 á 65, á 105; guisan-
tes, á 31; harina de primera, á 24 reales 
arroba; ídem de segunda, á 23, ídem de 
tercera, á 18; harinilla, á 8; cabezuela, á 
7; salvadillo, á 6; patatas, á 6; vino tinto, 
á 20 cántara; blanco, á 20; bueyes de la-
bor, á 1.400 reales uno; novillos de. tres 
años, á 1 300; vacas cotrales, á 800; año-
jos y añojas, á 500; cerdos de seis meses, 
á 80 uno; ídem de año á 120; y de año y 
medio, á 160.—El Corresponsal. 
#*4 Mansilla de las Muías (León) 6.—El 
mercado, sin importancia; las entradas 
cortas y ios precios tienden á la baja. 
Los granos presentados fueron pocos, 
así que los precios son nominales. 
El tiempo, de nubes, que descargan 
agua con abundancia y retrasan el ve-
rano. 
Precios: Trigo, de 54 á 56 reales la fa-
nega; centeno, de 34 á 36; cebada, de 21 
á 22; avena, de 16 á 17; garbanzos, de 84 
á 110; habas, de 54 á 62; patatas, de 5 á 6 
la arroba; queso, de 52 á 56 í d e m . — E l 
Corresponsal. 
3*^ Cantalapiedra (Salamanca) 6.—Las 
compras, sostenidas en el precio. 
líl tiempo de calor. 
El aspecto de los campos, en plena reco-
lección; el resultado de la cosecha, bueno, 
y las clases de granos superiores. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 150 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 48 á 48.50 realas 
las 94 libras; de centeno nuevo 60, de 26 
á 27 las 92 libras; de cebada 120, de 20,50 
á 21 la fanega, y de algarrobas 40, de 32 
á 33. 
Harina de primera, á 24 reales arroba; 
ídem de segunda, á 22; ídem de tercera, 
á 19.—Bl Corresponsal. 
#% Boñar (León) 5.—Escasas ofertas de 
trigo, y precios sostenidos. 
Llevamos varios días de nubes borras-
cosas que han favorecido los campos don-
de sólo ha caído agua; pero varios pue-
blos han sido castigados con pedriscos 
que los han dejado sin cosecha. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado hoy: 
Trigo, de 58 á 60 reales la faneg'a; cente-
no, de 36 á 38; cebada, á 30; garbanzos, 
de 60 á 100; huevos, á 3,20 la docena; 
manteca de vaca, á 2,40 la libra; patatas 
nuevas, á 6 la arroba; truchas, á 2 la l i -
bra; cerdos al destete, de 60 á 80 uno.— 
E l Corresponsal. 
#% Zamora 7.—La cosecha resulta su-
perior en centeno y cebada, muy buena 
en trigo, mediana en algarrobas, y en gar-
banzos, que prometía ser muy superior, 
resultará nada más que regular y de ta-
maño pequeño por haberla arrebatado los 
calores. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 48 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 46 reales cada una; 
de centeno 62, á 27; de cebada 98, á 21; 
de algarrobas 54, á 25; de alubias 16, á 30. 
Harina de primera, á 22 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 21; ídem de ter-
cera, á 20. 
Patatas, á 5 reales la arroba. 
Vino tinto, á 16 reales el cántaro; ídem 
blanco, á 1 8 . ~ E I Corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 6. — Habiendo 
tocado á su término la recolección de ce-
reales y legumbres en,esta comarca, ten-
g-o el sentimiento de participarle que tan-
to en este pueblo como en toda esta pro-
vincia, hemos tenido una cosecha muy 
corta de los primeros y mediana en las 
segundas, pues comparada con la del año 
anterior, habrá una cuarta parte. 
Los viñedos, á pesar del verano tan seco 
que llevamos (hace cerca de dos meses 
que no ha llovido), se mantienen lozanos, 
presentando una regular cantidad de ra-
cimos; asi es qne, fuera de una desgracia 
de las que tanto abundan, tendremos una 
regular cosecha de vino, creo que tan bue-
na como la del año anterior y con espe-
ranzas de conseguir precios regulares, 
pues las existencias han mermado tanto, 
que apenas quedan algunas contadas par-
tidas de aquellos cosecheros más reacios 
y menos necesitados que no han querido 
vender al precio de 11 reales arroba. 
De azafrán tampoco quedan existencias, 
habiendo alcanzado las últ imas transac 
clones el precio de 70 pesetas la libra (16 
onzas). A juzgar por el estado de la plan-
tación, y si las aguas vienen á tiempo, se 
espera una cosecha bastante regular. 
Los precios corrientes de ésta son: Vino 
tinto de mesa, á 2,75 pesetas la arroba de 
16 litros; trigo candeal, á 13,50 fanega; 
cebada, á,6,25. 
Cuesta poner en la estación de Albace-
te; Vino, 0,50 pesetas arroba; candeal, 
0,75; cebada, 0,50.—a G. 
La Roda (Albacete) 4.—El día 30 
de Julio empecé á escribirle, y á la vez 
comenzó á caer del cielo, casi sin nubes 
y tiempo seco y muy caluroso, unos pocos 
granizos, los más pequeños como avella-
nas, y algunos como nueces bastante re-
gulares, por lo cual esperé hasta hoy á 
continuar esta mi carta, para recibir an-
tes noticias del daño que hubiere produ-
cido por donde se veían nubes, que creía-
mos hubiere descargado en abundancia; 
pero, gracias á Dios, se sabe que no fué 
nada más que dentro á ¿ este pueblo y sus 
afueras, no haciendo daños de conside-
ración. 
El tiempo sigue caluroso y seco, ha-
ciéndose la recolección de cereales en las 
mejores condiciones y sin haberla inte-
rrumpido ningún contratiempo, y la cose-
cha resulta mediana. Se han acelerado bas-
tante las operaciones de t r i l la , esperando 
se terminen en la presente semana ó pr in-
cipios de la próxima. 
Los precios de los nuevos granos son: 
Candeal y jeja, á 68 reales fanega; ceba-
da, á 22; centeno, de 36 á 38; avena, de 
16 á 17; el vino, de 13 á 14 reales arroba 
de 16 litros, v sin existencias; aguardien-
te, de 20 á 27; anisado, á 38; azafrán, á 
270 reales libra de 460 gramos; zumaque, 
á 5 reales arroba de 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . — C á ^ ^ Pérez. 
#% Yecla (Murcia) 5.—Van terminando 
las*faenas de recolección, dando un resul-
tado muy desigual, pues mientras en unos 
parajes ha sido abundant ís ima la cose- 1 
cha, en otros apenas si puede considerar-
se mediana. 
Las viñas encuéntranse en muy buen 
estado, lo que hace presagiar una gran 
cosecha si no sucede algún contratiempo 
lamentable. 
El olivo presenta una muestra grande 
de aceituna, siendo de creer que también 
dará un gran producto. 
En vinos tintos paralización completa, 
y en claros regular salida, pagándose á 
buenos precios éstos, merced á s u escasez 
y buena calidad. 
Los precios firmes y el mercado desani-
mado, rigiendo las cotizaciones siguien-
tes: Trigo, á 62 reales la fanega; cebada, 
á 20; y avena á 18; harina de primera, 
á 22,50 reales la arroba; ídem de segunda, 
á 21; ídem de tercera, á 20; patatas, á 5 
reales la arroba; vino tinto, á 13 reales el 
cántaro; ídem blanco, de 15 á 18; aceite, 
á 44 reales la arroba.—Á/ Corresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 6.—Seguimos en el mismo es-
tado que la quincena anterior; bochornos 
abrasadores, falta de agua para la huerta, 
el terreno de las viñas seco hasta las raí-
ces; las tierras blancas puede decirse que 
se niegan al propietario, teniendo éste que 
pagar la contribución como si le rindieran 
utilidad, que e&tkmuy lejos. Esto en viñas 
y olivares. 
De cereales tampoco puedo decir que es 
buena la cosecha. Sigue la tr i l la su curso. 
Los precios dé los irigos se mantienen 
á 27 reales el robo (28,13 litros). 
De cebada y avena no puedo decirle 
precio. 
El vino se mueve algo á 10,50 y 11 rea-
les cántaro. 
No quiero ocuparme del porvenir de esa 
riqueza; lo veo negro, y á cada uno dejo 
que forme el juicio que quiera. 
El país, manteniéndose penosamente y 
sin espera?iza en el porvenir, según yo lo 
veo; otros lo ven de color de rosa; rae ale-
graré equivocarme. 
Esto sin referirme á la guerra; eso lo 
dejo á plumas más hábiles, porque el mal 
que aqueja, está en la cabeza.—/. V. V. 
#% Falces 2.—Como le decía en mi úl-
tima, la pertinaz sequía nos va á dejar 
sin racimos. Truenos, relámpagos y vien-
tos huracanados, de todo está haciendo 
hace cuatro días; pero la deseada lluvia 
no llega n u n c a á fertilizar nuestros agos-
tados campos. 
Se está haciendo la abundante recolec-
ción de regadío de toda clase de frutos, 
no pudiendo decir así de secano, que re-
sulta muy pobre y escasa. 
Las labores de tri l la, que otros años se 
suspendían por fuertes tormentas, en el 
presente no se ha perdido un día (todo es 
ruido, nada de agua). 
Los jornaleros están de enhorabuena; 
recogen bastantes frutos y los venden á 
precios satisfactorios; la cosecha de alu-
bias, si no la esperan abundante, en cam-
bio será de muy buena calidad, y quizás 
tenga alta estimación. 
|Bien lo necesitan, para no llegar á las 
apremiantes necesidades del año pasado! 
¡Y cuánto más se remediarían si no les 
cobrasen las deudas con usura! 
Precios de esta plaza: Trigo, á 7.50 pe-
setas robo; cebada, á 2,25; habas, á 4,25; 
vino, de 2,50 á 3 cántaro; ajos, de 13 á 20 
pesesas docena de horcas, según su ta-
maño.—Corresponsal . 
Oe las Riojas 
EJciego (Alava) 3.—El día 1.° de Agosto 
nos dejó tristísimos recuerdos. 
Sobre las cuatro y media de la tarde se 
desencadenó horrorosa tormenta en for-
ma de tromba, de la que todos creímos 
sucumbir. Comenzó arrojando piedras sal-
teadas y bien presto se hizo copioso el 
pedrisco, durando tres cuartos de hora. 
El tamaño de las piedras era grande; en 
general, como huevos de gallina. Des-
pués de la nubada se recogieron tres pie-
dras que pesaron dos libras. Todos los 
cristales del pueblo quedaron rotos, así 
como las tejas de cristal. Las tejas de los 
tejados las levantó, dejándolas ladeadas y 
en montones; así es que las casas se inun-
daron, corriendo el agua como por lasca-
lies. De los tejados, debido al deshielo de 
la piedra, estuvo cayendo agua hasta el 
mediodía del siguiente día, en el qUe to-
davía se podían coger cestos de piedra 
del tamaño de huevos de gallina joven. 
Por fortuna no ha habido desgracias 
personales; una mujer, que se vió sor-
prendida por la tormenta á cinco minutos 
del pueblo y que naturalmente procuró 
correr cuanto pudo para refugiarse en la 
primera casa, resultó con fuertes contu-
siones y heridas (verdaderas abolladuras) 
en la cabeza. Casos análogos ha habido 
bastantes. 
Los viñedos, olivos, huertas y demás 
cultivos, excepto los trigos que estaban 
en general recogidos, dá lástima verlos. 
Los pueblos más castigados han sido Ce-
nicero desde la estación hasta el Ebro, 
Navaridas y Elciego, pero éste cual nin-
guno, porque la nube a lcanzóla mayor 
parte del término. 
Los más ancianos no recuerdan una 
tormenta tan terrible como la de que le 
doy cuenta. 
Con tal desastre, los precios del vino es-
tán en alza. El tr igo sostenido y la ceba-
da en baja. Muy pocas existencias de 
aguardientes. 
Si nuestros gobiernos se preocuparan 
corno debieran de la agricultura, atenua-
rían la dolososa situación en que hemos 
quedado. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Jerónimo Crespo Ruiz de XJbago. 
Rodezno (Logroño) 7.—En la tarde 
del miércoles últ imo se desencadenó en 
esia comarca una horrorosa tempestad de 
piedra, que ha dejado destrozados exten-
sos viñedos en este término y otros mu-
chos de la Rioja. Las pérdidas son enor-
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
mes. Aquí se calcula hemos perdido la 
tercera parte de la cosecha de uva, pero 
en otros los daños son madores. 
JSn los últimos días se han ajustado con 
destino á Bilbao 1.400 cámaras de vino, á 
18 reales una; quedan muy pocas existen-
cias.—/. C. 
* Uruñuela (Logroño) 1.°—Estaraos 
en*p*ena recolección de cereales. El ren-
dimiento por haces es bueno, pero no así 
por tierra, á causa de la sequía al comen-
zar la primavera; por la falta de agua 
ahijó poco. 
El viñedo marcha bien hasta la fecha, 
comenzando á enverar las uvas de la va-
riedad tempranilla. Esperamos regular 
cosecha, si no sobrevienen contratiempos. 
Sólo quedan doce cubas -de vino (tiuto de 
buena clase), detallándose á 15 y 16 rea-
les la cántara (16,04 litros) para Santan-
der y Francia, 
El trigo, á 62 reales fanega, con ten-
dencia á la baja, y la cebada á 20. 
Tiempo tempestuoso.—El Corresponsal. 
*# Tirgo (Logroño) 8.—El miércoles 
se*apedrearün casi todos los pueblos del 
partido de Haro. Nuestro término sufrió 
mucho en los pagos que lindan con los 
términos de Baños, Castañares y Casala-
rreina. Las pérdidas, según los guardas, 
se elevan á la tercera parte de la cosecha 
de uva. 
Hay muy poco vino; hace unos días se 
ajustaron tres cubas, á 18 reales la ckn-
tara ._i¿¿ Corresponsal. 
*^ Cuzcurrita (Logroño) 8.—El día 3 
descargó en éste y otros muchos pueblos 
una nube de piedra. Los daños no son 
aquí de consideración por haber cogido 
pequeña parte del término; sólo han su-
frido los viñedos que lindan con Ochan-
duri y Baños. Creo no hemos perdido n i 
la décima parte de la cosecha. Fonzaleche, 
Sajazarra, Angunciana, Cihuri y San 
Asensio, se han librado del pedrisco; los 
demás pueblos del partido de Haro han 
sufrido pérdidas de más ó menos conside-
ración. 
El vino se cotiza de 16 á 18 reales cán-
tara.—^ Corresponsal. 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 5.—Los viñedos no 
sulfatados han sido invadidos con tal fuer-
za por el mildiu que el fruto se va per-
diendo. En cambio, los sulfatados preven-
tivamente siguen sin novedad. Los viñe-
dos de garnacha tienen regular fruto, 
pero poco los de bobal y moscatel. 
La cosecha de trigo ha sido buena, así 
como la de seda. 
Precios: vino tinto con una riqueza al-
cohólica de 12 á 14°, de 8 á 10 reales el 
cántaro (10,77 litros); aceite, á 52 arroba; 
capullo de seda, de 40 á 68 el cuarterón; 
uva de mesa, á 12 la arroba; cebada, á 7 
barchilla; maíz, á 12; habas, á 11.—Un 
Subscriptor. 
Reqaena (Valencia) 7.—Este dilata-
do término ha sufrido tres pedriscos, que-
dando los viñedos tan destrozados que 
sólo esperamos rindan (de no haber más 
desastres) la cuarta parte. La huerta que-
dó arrasada. 
Para colmo de males, nos encontramos 
sin existencias de vino.—M. 
Soneja (Castellón) 6.—Aumenta el 
precio del vino porque las existencias son 
pocas y el viñedo tiene aquí escaso fruto; 
hoy se paga de 10 á 11,50 reales el cánta-
ro (11,77 litros). 
Ei olivo se presenta con abundante 
muestra, pero se ha malogrado no poca y 
hoy se ven pocas aceitunas. El aceite se 
paga de 52 á 56 reales arroba; el trigo, á 
17 barchilla, y la cebada, á 10.—El Co-
rresponsal. 
N O T I C I A S 
latayud, Gallur, Sos, Pedrola, Luceni, 
Alcalá de Ebro, Castelserás y bastantes 
puebh a de la provincia de Huesca. 
En Castilla la Vieja hay que lamentar, 
además de los enormes daños en los cam-
pos, numerosas pérdidas de personas que 
han muerto en V'illamediana, Torquema-
da y otros pueblos á causa de las espanto-
sas inundaciones que ocasionaron las tor-
mentas. De estas catástrofes suponemos 
bien enterados á nuestros lectores por los 
diarios políticos. 
En el reino de Murcia han sido dura-
mente castigados Moratalla, Alpera, A l -
mansa y otros pueblos. De todas partes 
dicen que el tamaño de las piedras era 
colosal, en general como huevos de ga-
llina. En Navaridas pesó una piedra libra 
y media, y en fífeiego se recogieron tres 
que pesaron dos libras. 
Los últimos días de Julio y los tres pr i -
meros de Agosto, han sido funestísimos 
para la agricultura de muchas comarcas 
de la Península por los grandes estragos 
que han causado las tempestades. Logro-
ñ o , Alava, Huesca, Zaragoza, Teruel, 
Burgos, Falencia, León, Murcia, Albace-
te, Soria, Valencia y otras provincias la-
mentan cuantiosas pérdidas por los formi-
dables pedriscos que en todas ellas han 
descargado. 
La producción vinícola de las Riojas ha 
quedado seriamente mermada por los ho-
rrorosos pedriscos del lunes y miércoles 
últimos. La tempestad del día 1.° arrasó 
los viñedos de Cenicero, Elciego, Nava-
ridas, Fuenmayor, La Puebla de la Bar-
ca, Paganos, Laguardia, Alesón, Baños 
de Río Tobia, Tríelo, Uruñuela, Alesanco 
y otros pueblos de los partidos de Logro-
ño, Laguardia y Nájera. 
Y la del día 3 devastó los términos de 
Ochanduri, Baños de Rioja, Castañares. 
Tirgo, Casalarreina, Rodezno, Zarratón, 
Haro, Ollauri, Gimileo, Briones, San V i -
cente, Treviana y Cuzcurritilla. Los daños 
en las huertas son inmensos, y en los v i -
ñedos no bajarán seguramente de mil lón 
y medio de cántaras de vino. 
De Aragón sabemos que han sufrido 
mucho todas las cosechas pendientes de 
Allora, Calanda, Ariño, Alcañiz, Torreci-
lla de Alcañiz, Gotor, Jaique, Fuentes, 
Morata de Jalón, Mará, Burbaguena, Ca-
En Ját iva (Valencia) y San Andrés de 
Llavaneras (Barcelona), han sido invadi-
dos los viñedos por el mildiu, pero los 
sulfatados preventivamente siguen libres 
de la plaga. 
Los viñedos de la Mancha y de otras 
regiones se resienten extraordinariamen-
te de la sequía é intensos calores. 
Han comenzado en Haro los trabajos 
para constituir en dicha ciudad la Comu-
nidad de Labradores con arreglo á la re-
ciente ley. 
Como era de esperar, se acentúa el mo-
vimiento de baja en los mercados de 
trigo. 
La cosecha, según tenemos dicho, re-
sulta en España buena en cantidad y de 
superior clase. 
Seguimos recibiendo medianos infor-
mes de la mayoría de las comarcas oliva-
reras. El fruto que se desprende de los ár-
boles es murho; la cosecha de aceituna, 
que se presentó abundante, será muy cor-
ta en bastantes provincias. 
Los aceites son solicitados y los precios 
acusan firmeza ó alza. 
Los vinos han conseguido nueva mejo-
ra de precios en Navarra, Aragón, Valen-
cia, Cataluña, Castilla la Vieja y otras 
regiones. 
Por la numerosa correspondencia que 
publicamos, pueden ver nuestros lectores 
la cotización hoy corriente. 
El Ministro de Hacienda declaró el otro 
día que la cuestión de los trigos no se 
hallaba todavía resuelta, y "que como has-
ta el 15 del actual tenía tiempo de acor-
dar lo que más conviniera, tampoco se 
firmaría el oportuno decreto cuando anun-
cian algunos periódicos, n i en el sentido 
que indican. 
Escriben de Haro: 
«La comisión nombrada para efectuar 
los trabajos de extinción del sapo ó mari-
posa en el viñedo, ha encargado á Vitoria 
30 docenas de hachas de brea, á 7,75 pese-
tas la docena. En Logroño pidieron una 
peseta por cada hacha. 
Con estas 30 docenas, las 16 que cede el 
Ayuntamiento, y mil gavillas de sarmien-
to, se cree que habrá suficiente por este 
año. 
La operación de encender las hachas y 
sarmientos empezará una de estas no-
ches.» 
Ha llegado al puerto de Almería el pri-
mer vapor que comenzará la exportación 
de uva para Inglaterra. 
Este año se observa en aquella región 
andaluza mayor abundancia de uva cas-
tiza que de la de embarque. 
La Azucarera Aragonesa tiene el pro-
yecto, según se dice, de montar en Zara-
goza una nueva fábrica, similar á la que 
hoy tiene, para lo cual ha adquirido ya 
parte de la maquinaria. 
Hace algunos días que unos pescadores 
andaluces, domiciliados en Barcelona, en-
contraron en aguas de Sitges un gran 
bocoy lleno de vino, que intentaron sacar-
lo á tierra, no pudiendo efectuarlo por 
oponerse los carabineros de aquellas pía 
yas, remolcándolo entonces hasta este 
puerto y dejándolo en la Capitanía marí-
tima, donde ha quedado, en tanto pasa el 
tiempo reglamentario para entregarlo á 
los que lo encontraron, si no se presenta 
su legítimo dueño. 
Por las letras y señales pintadas en una 
de las tapas, el bocoy procede del puerto 
de Tarraarona. 
Con objeto de conseguir sea un hecho 
en España el libre cultivo del tabaco, 
próximamente saldrá con dirección á Ma-
dr id una Comisión compuesta de conocí 
das personalidades de Villafranca y otras 
regiones de Cataluña. 
Como prueba de lo abundante que la 
cosecha ha sido en Navarra, nuestro co-
rresponsal en Plamplona nos manifiesta 
que "en los mercados de aquella capital se 
ofrecen partidas de trigo á 40 reales fane-
ga, sin que nadie las acepte. 
Consecuencia de la baja en el precio de 
dicho cereal, es la importante iniciada 
también en el pan, de 10 céntimos de pe-
seta en k i lo . 
La Cámara agrícola de Valencia ha 
presentado á la Diputación provincial la 
solicitud pidiendo se le concedan tempo-
ralmente, para campo de experiencias, 
dos parcelas de las existentes en el Jardín 
del Real. 
Entre los ensayos que se proponen ha-
cer en los indicados terrenos, figuran, en 
primer término, los del cultivo del taba-
co, algodón y la remolacha. 
Algunos astrónomos anuncian que el 
calor continuará siendo grande hasta me-
diados de Agosto. 
Como por consecuencia de esto habrá 
tronadas y chubascos, empezará á refres-
car bastante en la segunda quincena del 
presente mes. 
En opinión de dichos astrónomos, el 
otoño se anticipará bastante este año. 
Según nuestras noticias, la cosecha de 
garbanzos es abundante, tanto en Casti-
lla como en Extremadura. 
Con esta noticia, y la de que ya están 
llegando á Santander cargamentos de gar-
banzos mejicanos, es de suponer el precio 
que les espera este año á ios productores 
de esta legumbre. 
Leemos en un periódico de Murcia: 
«Hoy hemos visto preparar cien cajas 
de higos chumbos con destino al mercado 
de Londres. Esta modesta fruta empieza á 
convertirse en libras esterlinas, lo cual 
ha de motivar que se planten chumbos 
en muchas tierras abandonadas que hoy 
nada producen,» 
El Presidente de la Cámara de Comercio 
de España en París ha remitido al Minis-
tro de Hacienda la siguiente petición. El 
asunto es de vital interés para la expor-
tación de los vinos españoles á la vecina 
República. 
«Excmo. Sr.: Esta Cámara de Comercio 
se permite llamar la atención de V. E, so-
bre la conveniencia que resultaría, para 
la viticultura y la vinicultura española, la 
excepción temporal de los derechos de 
aduana de la entrada en España de pipe-
ríos usados para vinos. 
La falta de importación en España de 
las duelas de América, á consecuencia de 
la guerra, ha producido un alza extraor-
dinaria en el precio de toda clase de vasi-
jas; y la exportación importante de vinos, 
por razón del beneficio en los cambios, ha 
hecho que la pipería escasee de una ma-
nera inquietante. 
Los propietarios de viñedos van á en-
contrarse en la casi imposibilidad de pro-
curarse piperio para las vendimias, y esta 
circunstancia perjudicaría de una manera 
extraordinaria á dichos productores. 
Bastaría la excepción durante los meses 
de Agosto y Septiembre, para que diese 
esta medida un efecto favorable á los in-
tereses de tan interesante clase. 
Seguro de que la alta inteligencia de 
V. E. apreciará lo justo y urgente de esta 
medida, esta Cámara tiene el honor de 
reiterar á V. E, su más profundo respeto. 
Dios guarde á V, E. muchos años.—El 
Presidente de la Cámara de Comercio de 
España, Santarelli.» 
Un periódico de Alcañiz escribe lo si-
guiente: 
«Es tanta la extracción de trigo que se 
observa en e.-ta localidad, que de no pa-
ralizarse, amenaza reproducirse el con-
flicto del pasado invierno, en el cual, ex-
haustos los graneros, se llegó á pagar 
dicho cereal á 10 pesetas fanega. Corno 
la mayor parte se lleva á Calaluña y Va-
lencia, suponemos será para los exporta-
dores de dichas comarcas, quienes harán 
un buen negocio, si el Gobierno no pro-
longa la prohibición de llevarlo al extran-
jero, como así es de justicia, teniendo en 
cuenta que el agricultor, forzado á ven-
der ahora, poco puede importarle n i aun 
convenirle que tome mayor precio.» 
La Cámara Agrícola Oficial de Valen-
cia, una de las más celosas y activas Cor-
poraciones de su clase en España, acaba 
de prestar un servicio á la agricultura, 
que en nuestro concepto ha de reportar 
inmensas ventajas á los labradores. 
En forma ciara, sencilla, práctica, al al-
cance de todos, acaba de publicar dicha 
Cámara una Cartilla de formulas de abo-
nos para distintos cultivos, cuya redac-
ción fué confiada á los distinguidos y 
competentes agricultores Sres. Sanz Bre-
món, D. Bernardo Aliño, D. José Vidal, 
D, José Orduig y D. Emilio López Quar-
diola. 
Es un trabajo que honra á la Cámara 
Agrícola de Valencia y á los señores que 
por modo tan concienzudo lo han reali-
zado. 
Después de atinadas consideraciones 
para la racional aplicación de los elemen-
tos de fertilidad al suelo, se exponen con 
j toda precisión los siguientes asuntos y 
; fórmulas: 
Nutrición de las plantas,—Elementos 
de la fertilidad.—Abonos nitrogenados. 
Abonos fosfatados. —Abonos potásicos,— 
Elementos que substraen los principales 
cultivos.—Fórmulas: Cereales de invierno 
en regadío, cereales de invierno en seca-
no, maíz, sorgo y maíz para forraje, ave-
na para forraje, avena y yeros (edros) 
mezclados para forraje, arroz, planteles 
de arroz, leguminosas para enterrarlas en 
verde como abono, alfalfa y trébol rojo, 
habas; habas, yeros, esparceta y demás le-
guminosas para forraje, habichuelas, gar-
banzos, lentejas; guisantes, yeros, guijas 
y demás leguminosas para obtener semi-
llas, cacahuet, hortalizas, tomates, p i -
mientos, melones y sandías, calabazas y 
pepinos, fresas, patatas, remolachas, za-
nahorias, nabos, cebollas, ajos, azafrán. 
cáñamo, lino, tabaco, caña de azúcar, na-
ranjos, frutales de todas clases, viñas, 
olivos, almendros, algarrobos, avellanos. 
Campos de experiencias. 
Felicitamos portan interesante trabajo á 
la Cámara Agrícola de Valencia, y lo re-
comendamos á la clase agrícola, aunque 
creemos que sin recomendación alguna 
no ha de pasar mucho tiempo sin que los 
labradores todos de España adquieran tan 
útil como necesaria Cartilla. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 49 0 0 
Londres á la vista, (lib, ester.) ptas.. » » 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R , M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 1A ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 
2.° AÑO 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago, A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia, L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino, —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas,—No se admiten 
ios envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIJSICLLTORES 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D, Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COtfO 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
PARA L A VENDIMIA 
T A N I N O ENÁNT1CO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener vi-
nos bien hechos de conservación indefinida é in-
mejorables cualidades. Sustituye con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de los 
vinos y es indispensuhle para los de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.— 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de vi-
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á T, Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres, Vía 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. • 
O P Ú S C U L O 
S 0 B E E LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosls, brown-rot, black rol, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D, F , G A E A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
IMPORTAINTISIMOl 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENTO C R I S -
TALINO; producto único que se vende bajo garantia 
de a n á l i s i s q u í m i c o ; absolutamente eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros ( 6 0 arrobas), 3 pese-
tas.—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Española de 
Filtros, Quintana, núm. 38, Madrid. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y a7iotadu en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3 ; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la ¡Suciedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
HIJOS DE JOSÉ EIMB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y agfturdientes de vino puro. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E J L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el Ibocoy de 550 á 580 litros-
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
O K O N I C A . DT5 V I N O S Y G B R E A . I i B S 
CAMPOS ELÍSEOS BE lÉRIDi 
h a n B s m u c m m o DE AÍBOíICIIITIIRA T F lORlCETÍ t lA 
CULTIVOS EN QTÍANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Director-Propietario: D . FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rlettl.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta iuteresante variedad, la más 
rica eu substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Riettl es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas culti-
vadas en sus campos de experimentación. 
-Precios por correeponcleneia 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
filio mm ñ mi\m mmm \ wwm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los aumentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
r^júlanso Ojatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
iiiiis PASA m (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JOEGE MARTIN í HIJOS 
D E A L A E J O S 
Estas norias son, sin 
duda Hlguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
rebultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoruso. la rued* vertical es de recambio, las barras que unen ios platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálog-os y 
testimonios se deseen. 
""MADRID ~ 
V 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQUIXAS 
JUAN M A R R O D A N 
L O O V i O I S O 
Calle de la Duquesa de la Victoria 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
L A S D E M A Y O R A C E P T A C I Ó N , S I S T E M A M Á S M O D E R N O , M Á S SÓLIDO 
Y P R E C I O S MAS E C O N O M I C O S 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros • . 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el catálogo, que se remite gratis, con infinidad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remiten igulamente catálogos de prensas y 
molinos modernos para oliva, como asimismo para elevación de aguas 
y otras industrias. 
El propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la última Exposición Regional Logroñesa. 
Las excelentes prensas y molinos para oliva presentados en dicho 
Certamen llamaron poderosamente la atención de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensado cubillo para uva, por el Kxcrao. Sr Ba-
rón de Mahabe; la de dos usos, por D. Salustiano Bustamante, mayor 
domo de la Emperatriz Eugenia, que habita en las propiedades de Ba-
ños, de Rioja; el molino para oliva, por el Excmo. Sr. Marqués de Selva 
Nevada, que vive en Barcelona, y la prensa para olivas, por D. José 
María Agós, de los Arcos (Navarra). 
( M A S DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
c l a r i f i c a c i ó n y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia t Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés.—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado cou 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
go.—La obra se divide en dos partes: 
eu la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abo ti os.—Labores.—Instm-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D, J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
Y I C E X T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
I>E TOI>^S OXEASES 
BOCOYES DISPUESTOS P A R A ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, nümero 66, ZARAGOZA 
R ADE 
MARK 
CLARIFICAINTES U Q L I U O S 
PRODUCTOS ENOLÓaiCOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D . S E R A F O N & G.1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante eu Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Girand, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSE HERRERO 
L A A J L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P H I V I L K G I O ) 
d.e Tlie Spanislx Wine caslc Oompany H.imited 
m A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucur sa l e s e n M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, cou privilegio de i vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Exactitud de cab ida .—Per fecc ión .—Sol idez . -Economía . 
LE t B l R t m i S 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894 j y Bordeuvx (1895); oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896/ en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
P R E C I O S F R A N C O P A S A J E S Y L I B R E H E D E R E C H O * l>E A D U A N A 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando k brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando cou motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros eu diez horas 2 .320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas. 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & O . , PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
C. W. CHOLVS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
titución délos vinos enfermos y de 
mal g-usto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el rnihliu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfusfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los g-uauos están arreg-lados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sar uería de toda clase, toldos lonas 
Si os pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas, 
CAPATAZ BODEGUERO CON TITULO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Enolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de N a v a r r a . Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
VALLS HüBJIAiVOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA l ) E S A N P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
t D i r t o t o r - G e r e n t e 
D . A G U S T I N V A L L S B E H G E S , I N G E N I R R O 
Maquinarla 6 instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, & 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas claseí- para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . — Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
mmmi mmi CWITTEI 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Deleg-ación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Ingdaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr Grandeau. precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende n i di-pone de nitrato, y 
sus deseos son uo intervenir eu operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
| SUCESORES DE AMADOR 1 F E 1 F F E R I 
5l Ingenieros y construc' 
HJ tores de maquinas para 
¡g la agricultura y para la 
Í industria; premíudoí en cuantas Expos ic iones kan concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
róncemele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, I 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. i 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 1 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Tr i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
siu fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó vá lvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ARADO GIRATORIO , 
AGRICULIORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PHIVJLEGIO EXCLUSIVO 
.(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. / 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. ¿ 
También se remiten Catálogos 
quien los desee. 
Para la veuta se necesitan repr 
sentantes en los pueblos en q"e 
los haya dándoseles un tanto por 
r i , misión. . 
. .Los pedidos H Emehio Palacín, autor y constructor, Iluescn, calle de San Lorenzo-
^ A l que presente un arado de mejor maneio. más útil v más barato, se le regala 
2 0 0 pesetas. . • ^ ^ 
D E s f í n M i r c o 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . TODOS GH2,-AJDOS 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R óá F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBlijOS Y TARIFAS FRANCO D E R O Y F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR _ _ —ta 
P a R l S , 71 á 77, rué duThéátre. P A B i g 
DEROY: — 
